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Arheološko40p0grafska 'Slika sela Lučana, smještenog u pitQmoj i 
izuzetno plodnoj maloj doLinici, fSIoješnjenoj dzmeđu brdskih kosa Ra­
došića, ŠUšnja li Gaja, usprkos potpunoj neistJroCiŽenostli, ukazuje Illa vrlo 
izraeJi.rt kontJ.inuittet lIlaseljenosd od 'PTa!pOVitjestd do u Ilmsni 'Srednji vijek. 
Tragovi prapovi'jesne materija'lne kulture utvrđeni su na gradini ŠU­
šanj/ te na gmdinti u Zasurtini u Bukovtioi kod Vidića li BanlOVih staja 
vtiše Đipalovdh kuća. Na 'rječici SutJ.i:ni (Karaka§ici) ill TOČIiIlima između 
sela Lučana iKarakaŠlice pretJpos>talV'lja ISe postojanje prapovijesnog so­
jeničkog lflaselj-a.2 Antički nalazi s ovog područja rusu osohlt'O '~raženi, 
.	premda je nesumnjdvo da ~h mora biti. II matnoj koLićini.3 Na ,položaju 
današnjeg brda Sušanj pretpostavlja ISe ubikaoija anttičke SeOO.V1ije,4 po­
znate .jz Olct:aV1ijanova ramnog pohoda rna Delmate, a nesumnji1Vo je da 
je kroz selo Lučane prolMlHa i glavna anttička prometnica koja je po­
vezivala Andetrium (Muć) !i (koli()(Il.riju Aequum (OirtJ..uik Ikod Sinja), jer je 
tlo jedmi prirodnd i najbliži prolaz !između tih dvaju značajnrih antičkih 
naselja. U Luča:nrima je pronađeno i nekolhlrokasnoantdč'lci:h grobova s 
prilouma koji karakteriziraju vrijeme od lkJra:ja 3. do kraja 6. stoljeća.li 
Srednjovjekov1llii nalazi su najbrojnijri. Utvrđeni su na V1i'Še Iloka!liteta, 
a uglav.nom 'se manifestJilraju nala:zrlma grobova, dok su druge 'VlI'Ste 
1 S. G II n j a Č a, Topo~afsđta pirt:anja na teritoriji Cetinske županije s eks­
kursima o ubikaciji Setovije ~ TMuriuma, SpIlit 1937, 37-38. 
! I s U, KratIci pregled prošlosti Sinja i okolice, Sinj 1977, 6. 
a F. B u li Ć, Ritrovamenti antichi a Clissa (ager. SalaniJtanus), Muć (Andetl1ium), 
Podbablje ,(Bilubium?), Bullettino di archeologia estoria dalmatG. (dalje: Bull. 
dalm.), XXI, 1898, 220; ,i s t d, Ritrovamenti anmchi a Sutlina (SetDvJa?) , Bull. 
dalm., XXVI, 1903, 148; M. Peroj e'Vić, SUtlina kod Muća (lAndetrium), Bull. 
dalm., XXXI, 1908, 83-84. Nelroli'ko sitnijih antičkih nabaza ~ Lučana. danas se 
nalazi u Muzeju Cetinske krajIine u Silnju, a jedan 'Veći kameni bJ.ok s !izrazitom 
antičkom profilaoijom ugrađen je II temelje jufuog rzida crlwe sv. Kate na seoskom 
groblju. . 
6 IS. G II ID j a Č a, Topografska piJtalnja, 33-38. 
I Istraživanja ovih grobova su YNr5ena 2-7. studenog 1983. godine. Re;rul1a(i 
će uskoro biti objavljeni. . . 
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nalaza vdo -r.ijetke.6 Među nala1Jima toga raw.oblja posebnu pažlJ1ju 
pobuđuju dva položaja: onaj na lokaHJtetu »LopaIte«, gdje 'Su pronađeni 
ikaLSIlosredinjlOvjekovnri grobovi ISa stećdma,7 te položaj u »Bararna«, Ikoji 
je bio predrom lIlaših ri:st'ra:žJi:varnja (T. Ill). 
Objavljivanje re1JulJtata -arheolo~og ri'StJrCliŽ''ivarnja lIlelk!ropole u »Bara­
ma« primarni je zooat-ak u ovom prilogu. rNekroporla ISe 1Ila'lazi na 'Polo­
žaju »Briži'na« nedaleko kuće Stjepana Vručem:irla (k. o. Lučane, 'br. čem. 
872 li 874/2). SmješJtena je na prioojnom ppiS'~raJjku kojoi 'se od 1JaJravni 
»Lopate«S'puŠlta prema »Barama«, na pjesJkovit.u ~ neplodnu zemlj~štu 
(T. II2). Grobovi ISU se na ovom položajru ukazalri eI107iijom zemlj>išta 
krajem tsedamdesettih godirna, a jedan od nlj:ih je godine 1979·. bio ~ 
otvoren. K'ao 'PDH-Og u njemu su pronađene dvije keracrnličke posudes 
koje su bile povod mašim -istr~'varnj:ima. IstraŽlivanja su na aV10m Ioka­
lirtetu tprOvedena u dva rnawata: 1981. godine (od 15. IX. do 2. X), te 
1983. godine (od 3. XI. do 5. XI). Svli TezlUlrtattIi -koje ovdje priopćavamo 
postJignu{.i 'su istraživanj:ima u 1981 . godtinJi, dok u završnim ~:s't'raživa­
nj:ima iz 1983. god-ime 'n:iJe bilo novih na.Jaza. Ukuprno je prekopana oko 
450 m 2 površine, a pronađeno je 25 grobova (T. 11/3).9 Arheološke nalaze 
i terensku dokumentaoi1u čuva Muzej Cet~'Il'ske Iklrajrime ti Smju. 
Osobitosti nekropole 
Nek!ropola pripada uobičajenom tipu .srednjovjekovnih nekropola na 
tredove. Brojem p:ronađenih groba-va ulazi u grupu manjih nekropola 
(prilog l), smješten:ih vjerojartno uz manje natselje lrojemru uspr-kos na­
8 Ostaci grobova Ikoja bi obliitkom mogLi pr1ilpadati srednjem vijeku utvrđeni su 
na vi5e loka1ilteta: nedaleko mosta u Lučanima iUZ Hjevu obalu Sutine na rparrceli 
Anđe Smoljo ud. JUTe; na 'lokalitetu IZV'anom Đ.itpalove Kose ;u Za'SUtini; pod ku­
ćom Tomislava Baroča kod mosta u Lučanima uz desnu obalu Sutine; u jaruzi i 
na nj:ivama južno li ~adino od dooašnjeg groblja sv. Kate - lokalli.tet se danas 
zove ».Donje« 1!li »Malo šematorije«. Druge vrste nalrarm iliz vremena srednjeg 
yjjeka saswm su skromne. S. Gunjača narvodi spoliju ugrađenu Illa kući ćovi.ća 
za koju lkaže da r.redstaIVlja »ulomaik teg.urija rst:arohr-vaJtsrke crkve« (lučane, En­
cilcloped.ija liJcowuh umjetIIloSlti, 3, 19ML 345). Vjerojatno isti ulomaJk navodi J L. Marun, o kojem lP'iše: »Na njegovoj {stmUll tovit, op. A. M.) razvaljenoj kući 
U!Z'idan paun, nJaŠast nešto podalje ovih kuća na jednoj g~a'V!ici (Sušanj, op. A. M.) 
g;dje ima ruševdna« {Starrmski dnevn.iJc, koncept, u Muzeju HAS u Splitu od 19. 
X. 	 1895). 
7 ć. K a l e b i ć, Povjesni prilozi topografiji gradova i tvrđalVa u župi Cetiln:i, 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (dIalje: V AHDalm.) , L, 1928-29, 
297-298. Stećci se danas nalra:z.e pokraj bunara ;pred gro:bljem SIV. Kate. Jedan 
koji K:arlebić JlIije zalbiljtmo na!laa.i se u ~blju sv. !Kate d dijeli tpraJVoslavni dio 
groblja od !katoličkog. Ima oblik sanduka i ukrašen je većim reljefinilIIl križom. 
8 A. M;i Jo š ev i t, Novli rranosred!njovjekovrn grobni nalazi iz Cetinske krajine, 
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 8, {Zagreb 1984, 197-498, sl. 21-23. 
9 Istraživanja srednjovjekovne nekropole u LuČ<mima posljednji su terenski 
;raoom !pr>i kojiima je, l'ako narušena ~avlja, vrlo ~-tliMno .sudjelovao d akad. S. 
Gunjača, pomažući mi nesebično i st.r1učn.im .i. ljudskim -savjetom. Stoga mi je 
posebno Mdovolj<swo da rezultate ovfih isN:'a2livanja imam p.rild.ku priopćim u gla­
silu Muzeja ,kojem je a!kademilk Gunj:ača ibio dugogodišnJi direktor, i 10 upravo 
u onom broju koji je tpOsveten njegovoj uspomeni. ZahvadnoSlt :la pomoć pri 
istreiiwmju dugujem još [lekaliicini k.ol~ i JroJ.ega iliz SpliiitJa, a posebno kolegioi 
Vanji Kovačić, koJa je is1raiivanjima prisustvovala gotovo sve vrijeme. 
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šim nastojanj'ima rn'SmO us.pjeld ući U {'rag. GralJl'i.ce nekilUpole su derr­
nirnne !konfiguraoijom terena. Sjeverni ,rub joj je određen ·srt:.rmijomko­
sinom 'padine, južni obradliwm poV'ršinama plodne doHnrice »Ba1re«, dok 
su joj istočna lj zapadna gralIlli.ca derrnilJ'alIle manjim vodooerinama (ja­
rugama). Vdo je vjerojaltnl() da su te vooodeI1ine činile granticu neikro­
pole ti II .prvo VlI1ijeme jer u nj<ima nije bilo vidlj~V1ih ostataka grobova, 
a n~tise tko od mještana 'Sjeća da ,ih je orantije bilo. 
SV1i grabow nekropole biH su ob}ooženti, pdkdvlIDi li. popločani ploča­
ma od multiike.10 I:ruzetak u OV1Omc SIll grobovli 3 i 4 koji nisu imali 
popločano nego zemlJan o dno. ObloŽ'l1e ploče 'kod gO'tovo &wh grobova 
su IS vanjske -strane bHe dodatno pod.uplite ve6im a.rn.orfinim 'kamenjem 
Hi oblucima iz nedaleke rječice, -odnosno većim i;}Ij man:jđJm i'OmljOOlim 
i neobrađentim pločama 'Od mulike; u dva S'lučaoja čak u .tolikoj mjeri 
da 'su te ploče ul()kolO' groba 6inHe dvostrukd V1ijenac (grobovi 15, 19, 
crtež 4/1). 
PO' načinu 'Obrade obložn:ih ploča, među grobowma nekT<ltpole moguće 
je razH,kova1li dva 'Osnovna tipa k:ronolo~i vjerojatna diferencirrana. 
p.rvu, brojniju skupinu grobava čine o'llfi čije su obloŽ'l1e pl'OČe u svrhu 
boljeg povezivanja ti čvršćeg grobn'Og 'sklopa na uglovima imale žlje­
bove. Uz 10 je na gornjem rubu bedrendh ploča tlrh grobova katkad i 
jedan fi.H dva parra naJSUiprotno ukiesand.h utora u koje je vjerojatno 
hHa !Uložena drvena prečka ,k'Oj-a je dodatno trebaola podrlavarti pokrivne 
ploče groba. S jednim iZ!metkom (grob 15) grobovi 'Ovog 'tripa oredoviIto 
su bez 'Priloga. U wi slučaja Ismo u OV1im grobovdma reg'istl1i!ralri na unu­
trašnjoj IstraJl1Ii. donOŽ'l1lice uremne Imževe {grobova 9, 14, 25). Dvije od 
tih imaju 'Urezan običan la'tinSlk.ri k,riž (grobovi 9, 14, crtež 212, 4), dok je 
na donožnioi trrećeg (grob 25) urezan ~ziiž malte.Mwga l1ipa, ali bez rač­
vasta završetka krrakova (crtež 2j3). Obložne, poklI1i.V'ne i podne ploče -te 
sllruipine grobova <ll pravilu oo tanje i 'lošije obrađene. Kao ilustoraciju 
grobova toga t~pa ortež'Om i fotografijom donosimo grob 9 (crtež 2/2, T. 
HIj6). 
Grobovi d-ruge grupe .su ~naitll1o ·rjeđe zastupljeni, a u oonOSlU na pret­
hodne proost<W'ljajru sama jednu četvlrtJimu u1lrurpnog broja pronađenih 
grobova. Grupioranli. su u sjeverozapadnom dijelu ne:kropO'le,pa 'se ho­
nizonta'lnom stratigrafijom jaSllfO odvajaju (ortež 1)). Obloženi su i po­
mveni masiVlllijlim ti w.l'O dobro 'obrađenim .pločama od mulike, a za 
razliku od prethodn,ih nemaju ni urora, ni žljebova na obložnim pilo­
čama, a nd:td 1wiževa 'Ila donožmcama. U četiri od 'Ulkupno šest g,robova 
. ove skupine U!tvrrđeni 'su grobni pnilozi (groboV1d 1, 2, 4, 5). Mani.fes,n'ra­
ju se nala2lima k.eramičkih posuda, lkres·iva ~ željeznih noževa, dakle 
vr.stama predmeta kojti u Dalmacij,i ~aJraklteni.zdlI'aju grobove ranog sored­
njeg vijeka. TlJii od šest OVIih grobova imajru bedrene ploče duže od ukup­
ne dužine groba (crtež 2/1), pa se ol1lilkO'm priobl,ižavaju uobičajenom i za 
širre područje Dalmacije karra:~teristlirčnom ·tipu pmpovd'je'SlJ1Ji.h grobnlih 
šlkmnj-a ISa zgrčooJim pokO'jn!icima. Zbog ·V1išeswljeltlJlog prekida lkoj~ je u 
10 Uobičajeni opis grobova zbog ograničenosti prostom ill ,tekstu ne donosimo. 
Sve ,birtnije :ka:ra!kteI1iJstike lpojedlinačnih W01mih noa!laza, :k!ao d njihove međusobne 
kamkteriSJti!ke -ll s:klopu nekrQpOle vidlj:we su u prilozima teks tu (crteži ,j foto­
graflFje), dok ćemo onih nekolitkJO koje IJJije .0010 moguće ukomponi.rati u ovaj dio 
rada donijeti <ll općoj ocjeni nekropole. 
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gra:dnj'i 'Ovog ti'Pa grobova uvjetovalo Ira:di6irto pOIkapaJIlje pokojn4ka u 
mjerne ,rimske 'Prevlasti., drlimo da u tome ne bi ,trebalo gledati bilo 
kakve ostatke IkontJin'Uli.rteta. Slična konstatacija V'rijedi i za pOlkojnika 
ipOkopall1og lU zgrčenu položaju (grob 19), koji pripada prvoj ,skupini 
grobova (crtež 4/3).11 
Orijentacija 'SV'ih grobova ove nekropole je uobičajena. Uglavnom su 
grobovi orijentlliralllli u 'SIIlljeru istok-zapad, tako da je glava pokojnika 
na zapadnoj stJralI1i groba. OdstupalIlja su neznatna, najvećim dijelom 
prema sjeveru, dok 'Su otkloni 'Prema jugu regtios-nIiiTani ISaIIlO kod dva 
groba (grob 5, 15). Odstupanja su Ii~raženija kod grobova 'Prve s:kupi'l1e 
(prilog 1). 
Dumna grobova je rnzlličirta, a ovisila je o u:zJrastu pokoj-nika. Najkraći 
grob je hdo dugačak svega 96 om (grob 18), a najdiUU čalk 205 cm (grob 
4). Zbog ~aJtno erOdiTalIlog da, primarnu 3!pS'Olutmu dubinu ukopa za 
većinu grobova m'Sllllo uSipjelli utvTdiitii. U :praV'Hu ,su g:rdbov~ druge sku­
pine MId dublje ukopalIlli (usporedi odnose apsolutnih dubina UJk:oPaJIllih 
grobova 5 i 6 u pTesjeku A-Al' prilog 1, pri čemu grob 5 'P'fIipaaa dru­
goj !Skupini grobova). 
Različi,ti <su ii oblici grobova, a uglaVIllOlll ISU zastupljeni pravokutm i 
blago I1rn'Pezoid.ni 'Obllioi, dok su oni lizffiZlirtog ·tmpeZOtidnog obli ka naj­
rjeđi. ObLici grobova ISU ,ravnomjerno zastupljeni u 'Obje skupine gro­
bova. 
Ostaci skeleta su relauVIIlo dobro tSaruva!llli, znatno bolje u brojni­
jiim grobovima prve 'Skupine. I:mi.mku predSltaV'ljaju dječj!i grobovi ,i 
grobovi uz južni li jugoistočni rub nelkropole, !k'Oji 'Su ranije bi'Li otva­
lI'anll. S ii'2luzetkom već !SpOmenutog groba 19, rpokO'jll1lici ISU i.sključiV'O 
billi 'P0ka!PanIi na leđa ill !ispruženom položaju. Polož-aj ruku je razIdčirt. 
U grobovima druge skupine svi poIkojn>i:oi imaju JUlke opnlŽene niz 'bi­
jelo, d'Ok je položaj ilUku pokojmka ill groboV'ima prve skupine razliOit; 
bilo da 'su opružene IlIiZ tijelo (grobovi 12, 15, 24, 25), MIo da je jedna 
opružena a Idruga _položena preko trbuha ~·Li sa:k!ruma (groboVIi 9, 16, 
23), odnosl1l'O da iSlU 'Obje bile prekrižene preko tr'buha (grobovi 6, 7, 8, 
19). Z.a ostale ~bog slabe lSačuva:nosm položajJ1Uk.u nismo urtv·rdiH. U 
1mi groba .su pokapana po dva pokojll1li'ka (groboVi 6, 7, 9), u četiri osta­
oi skeleta m<su sačuvani (grobovli 13, 18, 21, 22), dok je ill oSItahm po­
kopalIl po jedan pokojnIitk. Među grobovima dxuge skupine nema dječjih 
grobova niti dvojnih ukopa. U jednom grobu druge skupine bez pri­
ioga je bHa pokapana žena (grob 2), dok 'su ill ostaHm muškaroi (gro­
bovi 1, 3, 4, 5, 10). U grobovima prve skupine 'su otprilike rnvnomjemo 
zastupljeni muŠ'1ci d žeIlJSlci pokojnici, dok .b'fIoj dječjih grobova prevla­
dava (ortež 1). 
II Jedan ovako pokopan pokojmk nađen je li u grobu S'l'ednjovjekovne nekro­
J><>le moog slavenskog horizonta nedaleko sela Bodeščah u bledskOlffi području 
(T. K n if i e-A. P l e t e r s k i, Staroslovansko grobišče DIese pri Bodeščah, 
Arheološki vestnik (dalje: AV), XXXII, 1981, 499, sl. 10). Riazlog za taJmv ukop 
po'koj'llika vjerojatno treba tražiti ili u veličin:i groba lU odnosu na uzrast pokoj· 
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Rasna pripadnost svih prakojnl!ka je jednaka. Morfološki profil uka­
zuje na njihov 'robustan lepto..cIoHhomorfui tip 'kojđse ne može vezati 
niti 'uz autoktoni (dinarski) supstrat, a mti uz mediteranski an<tropo­
loškd 1'ip.12 
U jugoistočnom dijelu nekropole otkopan je manjoi ostatak suhoZIida 
sa smjerom 'Pružanja otprilike jugoist'Olk-sjeverozapad (poPi'log 1). Zid 
je položen na živac, a ostroo mu je sačuvano samo jedno lice os dijelom 
ispune. Lice zida je od većeg amorfnog kamenja i dbh.vtaka, a ispuna 
od simiJih lomljell'ih komada muhirke. Sačuvan je satmO prvi temeljni 
red kamenja u du2ri.ni od oko 2,5 m. Prreko 1Jida je nasjeo grob hr. 22, 
iz čega se može zaključi1li da je zid ,stariji od prve skupine grobova. Vje­
rojatno Je 'suvremen grobovima druge skupine, a nekada je možda či­
nio nj.ihDvu ogradu ·Hi pod:zJi.d. Gotovo u potpunosti je iskrčen u vrije­
me ukapanja grobova prve 'SIlrupine u čemu mDžda treba ,tJražiti oprav­
danje čill1jenici da kasnijd ukopJi. nisu znatnijeporemetJi.1,i 'raspored već 
prije ukopan±h grobova. 
Opis grobnih priloga 
Grob 1. Uz skelet pokojnilka ranije ISU pronađene dVlije keramičke 
posude,lS te uz unutrašnju S'tra'l1u lijeve bedrene :kosti manJi željezni 
nož (crtež 3/1). 
a) Keramička posuda (crtež 5/1, T. V/2) izrađena je od grublje gline mi­
ješane sa sitnim zrncima pijeska i :kalcita. Tamno je sive boje i dobro je 
pečena. Izrađena je na lončarskom Ikolu. Rub otvora joj je razwaćen 
i zaDbljen, a preko kmtlrog v'rata prelazi u zaobljeni trbuh koj<i se u 
donjem dijelu prema prela'Siku u ravno dno znatnije sužuje. U vanj­
sku stranu dna posude utopljena je veća kolučina zrnaca pijeska vje­
rojatno da 'se pri Dbradi posuda ne bi mjepi..la za 'lončaJl1Slko kolo. Nije 
bila ukrašena. Pri dnu je bila ne1lna'mo oštećena pa je ,rekonstruirnna. 
Visina Joj je 11,6 cm, promjer otvora 10 cm, 'tI1buha na najšiorenl di­
jelu 11 cm, a dna 5,9 cm. 
b) Keramička posuda (ortež 5J3, T. V/ l) izrađena je od slabo pročišćene 
gline miješane s pijeskom li zrncima 'ka!lcita. Tamno je ISđve boje li do­
\} 	 bTO je pečena. ObLikovana je 'Ila primitivnmn lončarskom kolu što je 
pridonijelo nje1lill1oj izra:llitijoj :nepravil1nostii. Rub 'Otvorn pooude je 1Ja­
ravnjen i koso odrezan, a preko !krartkog vrata prelazi u nepravilan oval­
no-kII1UŽn!i. trbuh. Na prijelazu az v!rata u trbuh posude duboko je ure­
zana pruga. Veći d10 trbuha posude je ukrašen n1zom vodorarvnih po­
teza češlja koji su preko dijela ukrasa bLižeg vrattu posude mjestimično 
i koso izvedeni. Dno posude je uvučeno 'Prema lS'redillli. Znatnije je ošte­
ćena lirekonstruill"ana. Visina joj je 12,3 cm, promjer otvora 9,1 cm, 
trbuha 10,5 cm, a ·dna 7,8 cm. 
I. Za podavke o aJl1Ivropološlđm osobinama <p<>kojmka mhvaljujem dr. 2 . Mllclću 
iz 	Centra za balkanološka d'SJpitivamja ou Sarajevu. 

13 A. M oil o š e v ~ ć, !Ilav. dj., 197-198, sl. 23. 
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e) Željezni nož (crtež 5/2, T. V/3) prelomljen je u dva dijela. Na trnu 
su sačuvani ostaci drvenog drška. Hrbat mu je ,relativno ravan, a sječivo 
se prema vrhu znaUIllije povija. UkUipna dužina mu je 12,8 cm, a Šiirina 
1,2 cm. 
Grob 3. Uz skelet pokojni'ka pronađena je jedna 'kerami'Čka posuda, 
željezni nož j manji ulQmak staklene !posude (crtež 3/2). 
a) Keramička posuda (crtež 5/5, T. VI/l, la) oblikovana je na sporo ro­
ti:rajućem lončarskom kolu. Naglašenijeg je cilindrična oblika. Izrađena 
je od gline miješane s pijeskom i zrncima kalcita. Tamno sive je boje. 
Rub otvora posude je za Tazliku od prethodnih dviju ošWi:je oblikovan. 
Na dnu je reljefni otisak osovdne ~ drvene podloge lončarSIkog ,kola. Rub 
dna je mjestimično zadebljan kao posljedica prethodnog TUčnog mode­
LiTatnja. Visoka je 10,6 cm, promjer otvora joj je 9,6 om, 'trbuha 9,2 om, 
a dna 7,4 cm. PJromjer ,reljefno oriJSnute okomirte osovine lončarskog 
kola je 3,2 cm. 
b) Željem nož (crtež 5/4, T. VI/2) ima ravan hrbat i prema vrhu znat­
nije povijeno sječivo. Prelomljen je u dva dijela. Uz hrbat su s obje 
strane oštrice dva žljebasta udubljenja. Sav tm noža je obložen osta­
aima drvenog drška. Ukupna dužina mu Je 18,8 om, a širina 2,4 cm. 
e) Ulomak stakla (crtež 5/6, T. VI/3) žutozelene je boje, a vjerojatno 
pripada vratu neke posude. Veličina ulomka je 2,2x2,4 cm. 
Grob 4. Uz skelet polrojmka (crtež 3/3) nađen je manji željezni nož 
(crtež 5/4, T. VII/4). Dobro je sačuvan. Hrbat i sječivo oštrice povlijaju 
mu se prema VIrhu. Uz hrbat sa strana oštrice dva su žljebasta udublje­
nja. Ukupna dužina mu je 12,2 cm, a škina 1,6 cm. 
Grob 5. Uz skelet pokojnika (crtež 4/1) pronađen je jedan željezni nož 
. s okovom korica, ulomak željeza i ulomak željeznog čavla IS tri. koma­
dića k,remena, te željezni predmet s dvije wkoviee, vjerojartno okov 
pojasa o koji se vješao nož s ko:l1icama. 
a) Željezni nož s okovom :korica (crtež 5/8, T. VIII1) ima duži trn za 
nasad drška, oštricu s ravnim hrptom li sječirvom povijenim prema vrhu. 
Dugačak je 18,7 cm, a širok 2,3 cm. Okov korica je pronađen pri vrhu 
noža, a predstavlja ga u obliku slova »U« svinuta željezna traka čiji 
su rastavljeni krajevi bili spojeni jednom željeznom za:kovicom. Veličina 
okova je 3,3xO,9x1,2 cm. 
b) Željezni okov pojasa (crtež 5/9, T. VII/2) po sredinii je !pToŠJiren i 
perforiran praVIOkutnim otvorom. Na krajevima je po jedna zalrovica, od 
kojih jedna sačuvana ima raskovanu brončanu glavu. Predmet možda 
pripada pojasu za koji je bio pričvršćen zakoVJi.eama li o 'koji je bio 
obješen nož IS koricama. Veličina mu je 7x1,4xO,2 cm. 
e) Komad željeza (crtež S/ lO, T. VII/3) je nepraw.lnog oblika. Vjero­
jatno je služio kao kresivo. Veličina mu je 2,9x2,6xO,6 cm. 
d) Dio željeznog čavla (crtež 5/ 14, T. VII/8) kao i navedeni komad 
željeza vjerojatno je slUŽIio kao kresivo. Sačuvan mu je gornji dio s gla­
vom. Dužina mu je 3,2 cm. 
A. Milošević, Srednjovjekovna nekropola II »Barama. kod Sinja 
grob 1 
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CrTtež 3. Položaj nalaza. u grobovima: l - grob l; 2 - grob 3; 3 - grob 4 
e) Komadići kremena (crtež 5/11-13, T. VII/5-7) odlomljeni su od 
istog komada. Po oštrijim rubovdma su im tragovd od kresanja. Veličina 
naj-većeg ulomka je 2,5x2,3 cm, a n-ajmaIlljeg 2,lxl,3 cm. 
Grob 15. Uz skelet pokojniIka (ortež 4/2) nađen je jedan manji željezni 
nož (ortež 5115). Oblikom se raJZlikuje od prethodnih. Hrbat mu je luč­
no :povdjen, a !Sječivo oštrice relatiiVIJlO ravno. p.ri. vrbu je oštećen. Ukup­
na dužina mu je 9 cm, a širina 1 cm. 
Nalazi izvan grobova 
a) Ulomak antičke tegu-le ervenikaste boje, nađen na prostoru između 
groba 4 i 5. Veličina ulomka je 1O,sx6,s cm. 
b) Ulomak antičke rteg;ule žućkaste boje, nađen na prostoru nekro­
pole :imleđu groba 3 i 7. Vemći.na wOJIlIka je llx5 cm. 
e) Noga antičke amfore i2lrađena od žućkaste slabo pečene g1ine. Na­
đena je oko 3 'fi sjeverno od groba 1. Vlisina joj je 22 cm. 
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10 to J!l 40 so,.
I ! , ! t 
grob 19 
Cmež 4. Položaj nalaza u grobovima: l - grob 5; 2 - grob 15; 3 - z~čeIl!i po­
kojlllilk u grobu 19 
Tipologija nalaza i zaključna razmatranja 
Istraživanja u Lučanima su !iznijela na vidjelo neveliku nekropolu 
s grobovima evddenrtrno razldči1Iih tipova koje smo u prethodnom opU.l$U 
nekropole, grobova li grobnih prdil'Oga rpdkušali sv:rstati. u dVliJe osnovne 
skupine. Prvu, brojnti~u skupinu čini devetnaest grobova koji -su go­
tovo svi bez nalaza, čime im je pouzdanije datiranje otežano. JecLin;i. 
nalaz u grobovima ove skupine predstavlja željemi n'Ož u grobu 15. No, 
kako se noževd u dalmatdnskrim grobovima javljaju 'Od irimskog weme­
na pa kroz cijeli period -srednjeg vdjelka, to i ovaj jedan za datiranje 
ne znači gotov'O ništa.U OblJi.1kom se znatn'O Ta:Z'likuje 'Od ootalih primje­
14 Noževi se u dalmatinskim grobovima javljaju gotovo kroz sav Sil"ednjJ vijek. 
Karakteristični su za grobove ranog srednjeg vijeka, dok se kasnije javljaju sa­
svim izuzetno. (Usp. D. J e lov i n a, StarohrvaJtske nekropole na području iz­
među rijeka Zrmanje i Cetine, Split 1976, 121-122; J. B e ,loš e v i Ć, Matenjaina 
kultura Hrvata od 7-9. stoljeća, Zagreb 1980, 117-118, bilj. 224). Jedan je [Željezni
nož nađen d ill grobu 9 kasnosrednjovjekovne nekropole ~a ste60ima u Udovdči­
ćima u Sinjskom polju. Zaštitna istraživanja dijela grobova te inače prostrane 
nekropole provedena su od 21. rujna do 1. listopada 1982. godrlne. Istraženo je
26 grobova, od ,kojih je nekolicina bila označena pl<lČalStim stećcima bez ukrasa. 
Grobni prilozi su vrlo rijetki 
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CJ!td S. Nalazi .ill grobova: grob 1(1 - keramička " Posuda, "2- - 'Željezni nož, 3 ­
k.emmička posuda); grob 3 (4 - željezni lIOŽ, S, Sa· - kemmrl.čka posuda, 6 ­
momak staklene posude); WOb 4 (7 - željezni nož); grob S (8 - željezni nož s 
okovom !korica, 9 - željezni olrov pojasa, 10 - u.lomak željeza, 11, 12, 13 ­
ruJ.omoi kremena, 14 - želJjezllli čalvao); grob 15 (15 - željemi nož) - . 
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raka, ima lučno povijen hrbat j gotovo 'ravno sječivo oštrice (crtež SI 
15). U ranosrednjovjekovmm grobovima u Dalmaciji takvih noževa do­
sad nije pronađeno, dok ih u kasnijim srednjovjekovnim grobovdma 
ima nekoliko. Jedan 'sl>ičan pronađen je u <srednjovjekovnom grobu ne­
kropole Bribir - Vratnice okvirno datiran u 10. i 11. st.p a jedan u 
grobu 134 srednjOVjekovne nekropole sv. Spasa na izvoru Cetine, da­
tilI'aIle u ~natno štiri vremenski raspon od 10. do 15. &t.16 Obje navedene 
paralele nađene su u kOllltekstu koji ne dopušta. njihovo uže datiranje, 
ali je evtidentJno da pripadaju grobovima l00.snijeg srednjeg vijeka. Tim 
nalazima rtJreba dodaTi i željezJIlli nož &stog (jbl[ka oVlropan uka!SlIlosred­
njovjelrovnom sloju u Gospodskoj pe6iIDli kod !izvora Coo·ne, koji je po 
drugim nalazima datimn u 14-15. stP 
Izneseni podaci su, međutIim, za daTiranje ove ~U!pljne grobova sa­
svim nedovoljni, pa neka nam bude dopušteno da ih dopunimo s neko­
liko općih zapažanja. 
Prva skupina grobova oskudijeva grobnim pri:loo:ima, pa ako !ll ovoj 
činjenici ,pokušamo traži,ti element za njihovo daVi:mnje, grobove prve 
slrupine moguće je vezati jedino uz povijesne periode u Dalmaciji Iro­
jima je ovo !karakteristdka. U prvi trenutak čini 'se wlo 'V'jerojatndm da 
tu skupinu grobova 'treba vezati uz ka:snoantIičk'i period za koji je već 
imesena pretpostavka da »pravru razliku i~eđ'll 'kasnoantič!toih i 'staro­
hrvatskih grobova predstavlja jedino to što u starohrvalt5kim grobovi­
ma nalcmmo priloge, a u 'ka:snoan1liČ'ktim grobovdma ..., pod utjecajem 
b-šćaDstva, prilozi u groboVlima potpuno nestaju«.18 S tim II vem bi 
nekropola u Lučanima imala G.7Jravankontinuitet iz IkaSlIle antike u 
rani srednJi vdjek, što bi na području Dalmacije bHa 1edinstvena po­
java. U Dalmaciji je doduše li&tra1;i.vano nekol'ilko srednjovjekO'VIllih ne­
kropola koje w pored srednjovjekovnih sadržavale i rp<> ne'koliiko kas­
noantičkJih grobova (Bija6i 'kod TlI'OgilI"a, Danilo {kod Sdben~ka, Vrat­
nice na Bribdru),19 ali nikada u Ii7Jravnom kontinudrtetu nego s vremen­
skim !prekidom od po nekoliko stoljeća. M:ilSlimo međutim, da ni go­
rtovo potpun nedostatak grobnih prtioga ne omogućuje pouzdan oslo­
nac za datiranje ove skupine grobova II kasnoantički period, jer drug­
dje u Cetinskoj krajini (Stinj, Curlind, Kosore, Kijevo, Lu6ane)20 i Dal­
. maoiji, ,te susjednim joj krajevima nala7limo kasnoantičke grobove iV'r10 
često s bogatim i brojnim pl1Ho~ima koje je potpuno sigurno moguće 
datira1Ji u širi vremenski lI'a'SPOIl od 4. do 7. ISt. Element 7Ja datiTanje 
grobova prve skupine lučanske nekiI'Opole Ille može biti n:i grobna oc­
bitektura, niti Illačin po~arpanja, jer je pomato da trip grobova s ob­
16 D. Vrsalović, Starohrvatska nelkJropo1a pred ula:rom II staru Varvariju 
i njena konzervacija, Starohrvatska prosvjeta (dalje: SHP) ser. III, sv. 10/,1968, 
str.249; D. Jelovina, nav. dj., T. XLVI/S. 
II D. Jelovina, nav. dj., 38-42, T. LIV/ll. 

n l. M a r o v i Ć, Rezultati arheološkog sondti:ranja u GosIpodskoj pećini kod 

we1a Cetrlne, V AHDalm., LXXII-LXXIII, 1979, 40, &l. 17/2. 
18 D. J elovina, !ilav. dj., 76-77. 
l' I s t i, 76. 
lO Zaštitna istraži'Vallja pojedinačn!ih nalaza grobova ovog ~oda II nekoliko 
posljednjih godina obavljao je Muzej Cetinske bajine II Smju. Rezultati nisu 
objavljeni. 
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ložnirm. i pokrivenim pločama ~ pokojnicima pokopanim u Ji:sipPUžen'Om 
položaju ou Dalmaciji, a 'posebno u Da:lmatJiDSlk'Oj zagori, 'traje vrlo du­
go. U nelcirm. ;podmčj:ima je zadržan !Sve do naših dana.21 . 
Nedosmta& ,pl1iloga ou ~boV1ima je, također, ,i kaJraikteri&tJi'ka dalma­
ti:ITsk~h IkasnosrednjovjelrovlIl'ih nekropola, pa groboV1i prve grupe lu­
ćanske nekropole mogu pripadati i ov'Om pel1ioou. Sagledavajući u cje­
Lini, ~natJno je v:iše pOikazatelja koji upućuju rna t'O da te grobove tre­
ba datirati U!prav'O u 'Ovo l'a!OOoblje. 
K'a'O najp'Ouzdaniji element datiranju navedenom horizontu grobova 
ističem'O užlijebljene ugl'Ove obloon~h ploča, utore za prečke 'na gor­
Injem rubu bedreriih ' Ploča, 'te urezane križeve na unutrašnjoj 'StTam 
dono~nih 'Ploča, .koji rusu svojstvo !Samo ove nekropole, nego dh nala­
7li.mo i 'll grobovtima drugih nekropola, u iPTVO'ffi lI"edu na području Ce­
tinske krajine. IstraEvanj.iJrna u posljed.njdh nelrolilko godina takve ka­
raikteristJ:ike grobova :sm'O ,registriTa!H među groboVlima ocasnosrednjovje­
'Irovne nekropole sa stećcima pod Boo[l()vcem u TrHju, gdje posebno 
up'Ororavimo na got'OVO identičan urezand klI"iž na don'Ožnici groba 14 
ove ne'kTopole,22 zatim na loka
'
1irtetu »Tllipaluša« u Turjacima,23 među 
deva'Sltdnlll1im grobovima srednjovjekovne neikropole kod Poljak'OVlih ku­
ća 'll Gla,vicama kod SiJIlja,24 te nedavrn'O u grobovima kod Vuk'Ova po­
toka u Hrrvaaima.211 Grobove u TUJrjacima zbog po1Jpunog nedostatka 
grobnih p!viloga nije moguće niti okVlirn'O datirati, dok nala7Ji 's ostalih 
l<okaHteta lS grobowma ,ta'kvih ·kaTakterilStJ:i1ka omogućavaju njihovu pri­
Jično pouzdanu datadju uŠIiri peviod sr-ecmjeg vijeka. Važn'O je 'Ovome 
dodati i činjen~cu da grobova takvih osobina drrugdje II Dalmaciji nije 
pronađeno, pa misl:im'O da dh zasad t.reba smatlI"ati specifičnošću cetin­
skih ,srednjovjekOV'Illih lIlekropola.25a Poseban problem u 'Ovoj 'Skupini 
grobova čine grobovi s urezanim križevima na donožnkama. Sadašnji 
stupanj istražen'Osti ne dopušta prihvatljivo objašnjene ove pojave.26 
21 }.s ,ta, 77. 
21 A. M il o š e 'v i ć, Kasnos.rednjovjekovna nekropola sa stećcima pod Bori­
novcem u Trilju, SHP, ser. III, sv. 12, 1982, 190, sl. 1. 
23 Zaštitno istraživanje grobova na ovom lokalitetu provedeno je 30. i 31. kolo­
voza 1982. Rezultati nisu objavljeni. Grobovi su bez priloga. 
24 Nekropola niJe ilSt:raživana. Znatno je oštećena erozijom tla. Među prHozIima 
iz uništen'iJh grobova ove nekropole nađena je jedna tanka brončana vitica i jedna 
lijevana brončana grozdolika naušnica. 
25 NekropoLa na ovom lokalitetu je liskrčena još godine 1953. U ogradnim zido­
vima načinjenim od ploča grobova pronašli smo čerh1i donoŽTIe ploče s urezanim 
križem. Prema pričanju mještana, groboVli su gotovo u potpU!Ilos1i bilJi. bez !priloga. 
Samo u jednom je nađen par naušmca koji prema opjsu odgovara jednojagodnom 
tipu. Danas su izgubljene. Naknadno smo saznali da se na ovom lokalitetu po­
negdje još može naći koji grob. Jedan je nedavno bio pronađen na parceli Anđe 
Doljanin. Bio je otvoren, a prema pričalnju 'naloon:ika tl njemu se nalatLi debeli 
pleteni pojas od željeza. Pojas je navodno i danas u grobu. 
25a Donožne ploče s urezanrlm k.riževrlma pronađene su li. u l?JI'Obovtima nek;ropole 
Pesača ill SR SrbijJ (D. M li II ić, Pesala, antičko u1NTđenje ii SlredinjovekoWla ne­
krOipOla, Starinar, XXXIII-XXXIV, 1982-1983, 171-175, sl. 2, 3, T. II, 3) . Ne­
kiropola je okvrimo datiImna u 10. i POČetaIk 11. SIt. 
28 N~je moguće utvrditi komu bi ovi grobovi t.rebali pri.padaJtIi, treba li omaka 
križem o2lIlača~ti . neku už.u vjersku ili čak etničku ~aciJu, je li njlihO'Va pojava 
u Cemnskoj krnjind rezultat mO'ŽJda kaJkviih novih etni6kIih promjena i sl. Ni jednu 
od ovih pretpostavki zasad nije moguće dokazati i obj-asnim, prvo zbog čilnjenica 
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IndiJkauvan element rm raZlH6ito daroiranje grobova u Lučanima je 
i nejednaka 'aipSo1urtna dUlbina urlropanih grobova. GrobOV1i druge sku­
pine, koje je, Ikalko ćemo dalje vidjetJi., moguće oa1li.'ra-ti II Iran~ srednji 
vijek, u rpravilu ISU dublje ulropaIlli ad grobova prve skupine, što je 
Jasno vidljivo u odnosima aij>S'Olutnih dubina ulropanih grobova 5 i 6 
(prilog 1, usporedi -presjek A-Al)' ppi čemu grob 5 'Pripada -skupini 
ranosrednjovjelroVDlih grobova. U tlocrtu je vidljdw da je grob 6 g0­
tovo nasjeo prelro groba S (pri-Iog 1), iz čega se može zaključiti da se 
u vrijeme ukapanja pokojnrika II grob 6 gotovo nije ni znalo za postoj­
janje groba II donjem ,nivou. 
Grobovi :druge skupine nekropale u Lučanima obradom su oblož­
nih ~ pokri'VlI1lih ploča groba vidno :razlJič~ti od grobova prve sku.pine. 
U pmvHu su načinjeni od bolje obrađenih debljrih ploča bez užIjeblje­
nih uglova, utora na gornj'Oj strani beck-enih ploča ,i križeva na oonož­
nrici. Brilo2Jima su bogatijd . 
.od ukupno šest grobova kojli pripadaju ovoj s~\..IJpini, pI1Hom su pro­
nađend u četiri groba. Bez pri-loga su grdbovri. 2 ,i 10. Ovaj posljednji 
je, čim se, !bi'O otva'l"an ,i prnje naših iS1JraŽlivanja, jer mu je pokrivna 
ploča bila urušena, glaVIa pokojnika pomaknuta (crtež 2/1), a u njemu 
smo našli J ostatke recen1me cipele. Sudeći po ostacima rđe na nadrlak­
tJi.ei lijeve 'lUke li ovaj je grob kao ·pri'log rimao !Ilekakv želđeznd predmet, 
vjeroja1:rnO rnož, ali se ruje pronašao. U grobovima ove -skupine prona­
đeno je rl.l'kupno četrnaest grobnih priloga, uobičajenih i ikarakteris­
vičnih za ranosrednjovje~ni hOI1iront dalmatin-sMh grobova. Zastup­
ljene ISU trii keramičke posude, čerini željezna noža, jedaJn sa sačuva­
nim olrovom ,mnica, dio željeznog čavla oj komad željeza koje je slu­
žH-o ,kao kresivo, -tri komadića k-remena, mali ulomak, vjerojatno kas­
lJloaaJ1ličke staklene posude, 'te jedan že~jeZJni predmet, možda okov po­
jasa o Iroj-i je bio obješen nož s koricama. 
Svd pronađem željezni noževi irz druge $kupine grobova oblikom su 
vrlo -sHčnd. Imaju više Hi manje ravan hrbat, prema ·vrhu povinrll'to sje­
čivo i rt-m za nasad dršlka. Sudeći po 'sačuvanim ost·acima na ipI1imjer­
oima noževa iz groba 1 ~ 3, ,sve drške 'su im vjerojatno bile orvene. S 
ob2lirom na položaj noževa u grobu možemo rpretpostarvilti da su dva 
veća pnimjerka iz groba 3 i S nošena 'Obješena o pojas i II grob polo­
žena zajedno 's pokojrni,kom, dok 'su manji pr,imjerci, vezan'o uz vje­
rovanja s poganSiklim načinom pokapanja, u grdb uz pokoj!Ilika vjero­
jatno rpoložend n~naJd'llo. Dva su noža (grob 3 i 4) sa surana oštrice 
url -ram hrba-t ima'I a žljebasta udubljenja. S'V!i noževi -iz grobova dru­
da na širem. području Dallmacije, .kolDik:o je !Ilama !pOOIlaIto, ;tIa.kv~h grobova nema, a 
milim ~ zbog tO'ga što su ~bovi 5 'ta/kvom O7JIlaJkom uikopani među druge grobove. 
Da su u nji<ma bili pokiopani !pI1iIpaJcImri.ci druge etrničke liJi v>jeI1Sk.e p11ipadrnO'sti. vje­
rojatnO' bi bili ukopani lj na odvojenim nek.ropol'alll1a, ~rlii 'Pa'k na istoj nek,ropol!i an 
odvojeno (rd.a!nas se Illa g1roblju sv. Kate u LučarOOma pokapaju vjernici katoličke i 
pravoslawle priJpadnoslli, a1li ne zajednO' nego odvO'jenO'). Određeni:je zakO'nirtOSltii. cije 
mO'guće IimJaćiti nitli lU odnosu na spol :i u;zra!St pokO'jma kO'j~ma odnoS!l1'i grobovi 
pniJpadaju. IndllGrt'ivna je lU ItO'm smi!slu ć'iJnjemca, da odwi groba (5 ure2Janim ikriže· 
vrima na donožIllicama O'tkopana u Lučanima, dva pripadaju dječj~m groboWroa 
(grO'boV'i 14. 2S), a jedan odmsdim mušk'im osobama (grob 9 s dvO'strukim ukopom 
dviju odraslih muških osoba). 
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ge skupine 'Su veličinom i 1lipoloMcim značajkama vrlo sl~6Il'i velikoj 
većini dosad pronađenih željemih noževa 'Otlropanih u da1matinsilcim 
ran'Osrednjovjek'OV!flIim grobovima, što vremenski 'OkVirno određuje i 
naše na1aze.27 Među primjercima noževa iz .IuČ8nSke nek'ropole izuze­
tak predstavlj'a veći nož iz groba 5, u prvom redu 1Jbog sačuvanog oko­
va vjerojatno drvoo~h korica (T. VIII/l). Okov je oblika kakav dosad 
mje utvrđen među sličnim na.I~ma !ll Dalmaciji,28 a talkvi obHci dkova 
su ti drugdje saswm iruzet,Il'i. Prostorno najhHžu, ikol.'iloo je nama po­
7Jna1O jedinu paralelu ta!kvom 'Obliku dk:ova predstavlJa jedan donekle 
sličan brončani i lUikrašenli okov ikonica želje7JIlOg noža iz groba 7 ri.'S't:aJr­
ske nekropole na brdu Vrh k'Od Brkača. B. Marušić taj nalaz ka'O i 
cijelu nekropolu datim 'Od oko polovice 7. do pred :krraj 8. 'St.29 Uz 
n'Ož IS OIkovom 'korica u grobu 5 nađena je i željezna pločica IS prav'O­
krutnom perforacijom lU 'Sredini lj dvije zakovri.ce 's r:a'Skovanim bronča­
nim glavama na b'ajevima (T. VIIj2). U repertoaTu dosadašnjih rano­
srednj'OvjekoVlnih grobnri.h nalaza !ll Dalmaciji, 'Ovaj je nalaz jedinstven, 
a vrlo je osobit ti za 7Jnartno ške slavensko !pOdru:čje. S obzirom na 'I'as­
pored nalaza III grobu (svi prHo7Jđ su nađeni lUZ desni bOlk pokojnrilka ­
ortež 4/1), 'Ovaj predmet možda predstavlja 'Okov remena 'o koji je bio 
obješen nož 's k'Oricama. U prvii trenutaOC nedostatak pojasne kopče Hi 
'pređice ,takvu pretpostavku dovodi lU ISUmnju, pa stoga 'treba pretp'O­
staviti drugačiji način zako:pčavan1a pojasa (crtež 6). O !kožni Hi platneru 
pojas brila je 'Obješena i vrećica za ~resiivo ti ~remen. SlriČI1li II1Ma7li takvih 
okova sa škeg slavooskog područja VirIO su ,rijetki. Skll'omne analogije 
ov'akvri.m predmetima, prema dostupn'Oj nam Ji.terarturi, pronaš.J~ smo 
među prilozima u grobovima LXI i CXXIX 'Slavenske nekropole Pitten­
-K,reuzackergaJSISe III Aus1rijd.30 Za:n~mljivo je da 'Oba ta grobna nalaza 
u AU'strij~ lUZ oVaJka'V 'Okov sadržavaju ~ željezni n'Ož s 'Okovom korica, 
a u g'I'obu CXXIX je uz 'Ove predmete pronađeno i željezno ~esivo s 
još nekolik'O ulomaJka željeznih predmeta. Oba ta groba, dakle, sadr­
žava!ju rrn'Venta'I' vrl'O sHčan lučanskom ~, što je osobi,to zanimljivo, II 
gort:ovo identičn'Omrasporedu.31 Ni u 'Ovim grobovima msu pronađene 
pojasne kopče. Nalazi iz nekopole Pi-Hen-Kreuzackergasse -su, kao i 
oje1dwpna neMopola, da1:li.1ra:ni od POČetIka 9. d'O sedamdesetih godina 
['Stog 5toljeta.32 Slične ~ove po1Jna:je li Il'a:ndja 'S'redtnj'ovjekovna materi­
jalna kultura.sS 
21 J. Belošević, 'nav. dj., 1.t7-lil8. Nije suVtišno ovdje d<XhlJti da su dva 
oblikom [ lV'eličilnom gotovo ~deJ:rtična željezna noža pronađena i među prrl!102lima 
u 'kasnoonti:čkimgrobovima OtJk.OPanim na pailinama brda Sušanj u Lučamma. Re­
ruJ.tati jstraži'Vall1ja grobova nisu objavljeni. 
t8 Us.p. okove ikonica noža u J. Beloševlić, nav. dj., H7-118, T. XXVIII/3, 
XXIX/lO },l, XLI/24-26, 33. 
tV B. Malrušić, Ranosrednjovjelrovna iIle!k.rapola lD:a VlI'hu :kod Bnka6a, Hist· 
ria archaeologica, 10/2, 1979, 117-H8, 135, T. 1/16. 
80 H. Fr i e s i n g e r, Studlien rrUT ArchaOl~e der Sla!wen lin Niederosterreich 
II, Miiteilungen der Priihistorischen Kommisston der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Bd. XVII-XVIII, 1975--1977, T. 31/4, 53/6. 
31 h; td, 71, 94. 
82 I s ,t i, 107-108. 
33 Za Hustraciju upućujemo na dvostruki irclc.onstruimtD!i ;pojas s mačem ito­
boIcem za strijele koji je nosio avan;,ki dostojanstvemk 7. st. (usp. J. Kovače­
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SaJStavnri dio ovog grobnog lIla:lam su i tri komadića 'kremena, te kao 
kresivo komad željeza i dio želj~nog čavla (T .. VII/3, 8). Nema dakle 
uobičajenog d {la slavensko područje kalrakterisrtičnog željeznogkiresiva 
!ra'skovanih li. savijenih krakova Čliji 'S'U .krajeVli prema van spira1no sa­
vijeni.3" Slučaj da je wnjesto takva uobičajenog abbika k-resiva upotri­
jebljen ulomak nekog drugog željeznog predmeta kao u našem ·slučaju 
u 'repertoaru dosadašnjih ranosrednjovjekovru.h nalaza u Dalmaciji nije 
rijetkost.35 
U drugoj lS\~upini grobova nekropole ;kao pnHog prOlIlađene su li trti 
keramičke posude: aVlije <su nađene i izv,ađene i'Z groba 1 pI1ije naŠlih 
i,stra7Jivanja, a jedna je pronađena u 1r<Yku istraživanja kao prilog u 
grobu 3 pokraj stopala lijeve noge potkojni!ka. Sve ,tri su otpriitke jed­
nake veličine, aH 'Vlidno ,razLičitih ti!pološkIi.h osabi'l1a. Jedna od njih je 
ukrašena (T. V/ l), dOik jedna na dnu ima reljeiind otisak 'Okomite oso­
vine i drvene podloge :lončarskog kola (T. VIII, la), koji se od gotovo 
sV!ih do sada poznatih raZ'Hkuje znatno većim promjerom.36 
Obl1kom li. veličinom pronađene posude ne irzlaze riz okvira dosad poz­
natih 'tJ.ipova Iranosrednjovjekovnih Iker.amič!cih posuda u Dalmaciji, a 
obzi'rom na činjenicu da u da'lma1Ji'D!s1cim grobovima Iranog SJl'ednjeg iVi­
jeka takve keramičke posude čine li. najčešći grobni inventar od polo­
vice 7. do I~raja 9. 'St. predS1:avljaju lj, jedim pouzdandji oslOlI1ac za ši-re 
dati<ranje te 'S\~upine grobova lučallliske ne~ole. 
Samo jedna od pronađenih posuda .i'Z groba 1 (T. V/l) ulcrašena 
je jednom duboko urezanom prugom na vratu Ji. vodoravnim i okomi­
tim potezima češlja. Uk<ras na posudi :izveden je gotovo po cijelom nje­
2Jinu trbuhu, što na <ranoSTednjovJekoVlllim 'Posudama u Dalmaciji ru.je 
česta 'Pojava. Simptomatično je da su po ci1eloj pov,ršini trbuha uik.ra­
šene samo posude iz grobova dviju dosad 'llaj1ramje da<tfuran.ih 'rnnosroo­
njovjekOiVllldh nekropola u Dalmacij1i: 'POS'Uda iz groba 30 IS lokaliteta 
- Kašić - Razbojine dati.rana u 7-8. st.,37 te posuda 'iz groba 10 os 10'­
kaliteta Stankovoi - Klarića kuće !koja je datirana u 8. st.S8 Keramička 
posuda iz Stankovaca osobito je zammljiva jer potječe iz groba nekil'O­
pole koja u cjeHnri pokazuje vrlo jake ikasnOO!l1učke t.radioije.s9 Ovdma 
vti Ć, Avarski Kaganat, Beograd 1977, 76, ·sl. 38. U istojknji~ usporedi i rekon­
strukcije pojasa lJla str. 103, sl. 51,st:r. 157, sl. 92, str. 158, st 93. 
34 D. Jelovina, nav. dj., 128-129; J. Belošević, nav. dj., 119-120. ila 
primjerke jz CeIlirnske krajrn.e usp. A. M i loš e v i ć, Nov:i ranosrednjovjekovni 
grobni nalazi., 209. 
35 J. B e loš e v i Ć, nav. dj., 119, T. XXXII/5-7 16. Ta'kvu smo poja'VU regiSlbI1i.­
mli i u nedavno otkopanom ~robu podno bite;lićke v~sorovn.i uz ,lijevu obalu Cetine, 
u kojem je ua; dv:ije ·keramičke posude i željezni. nož nađen i komad kremena, 
tekaoka-esivo vdak željemog noža. Na!l.arz nije objavljen. 
ae Usp. J. Belošević, narv. dj., T. LIII-LXIII. 
37 D. J e lov i n a, Ranosrednjovjekovna nekropola na »Razbojin.ama« u selu 
Kašiću kod Zadra, SHP, ser. III, sv. 10, 1968, 35, 47-48. 
38 J. B e loš e v i ć, nav. dj., 57, T. LXI/7; :is ta, La nocroP<>le paleocooate 
Stankovci - Benkovac, Inventaria archaeologica, fase. II (20), 1975, Y 196. 
39 Ind.i:katIivna je u tom smislu grobna arhitektura (grobovi obloženi suho:z.i­
dom od neobrađena kamema u nelrolWko -slojeva). Dosad j'e xegi;strimna samo na 
ovoj nekropoli s još nekol!i:ko grobnih priloga (dvodijelni. .koštani. češalj, zdjelasta 
keramička posuda !i posuda u obliku vrča). (Usp. J. B e loš e 'v ić, Malterij:a1na
kultura, 57, 112), 
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treba doda1Ji i jednu .posudu iz Benkovca bez pob1i'Ž1ih podataka 'o 1'0­
ka1itetu 'i ok'Olnos,tima nalaza dati:nmu okvi'm'O ti 8. SIt.40 
p,ri prvoj 'ObJavi 'Ovog nalaza ,istakli 'Slll'O osoOO1Ost 'takva 'Ornamenta 
na ra!nosroonjovJekovrum pasudama dosad pronađenim u našoj zemlji, 
njegovu u'Očljdvu '}1Ovez'aJIloS't 's naml1ll()m ukrašavanja starijtih anrtičkih 
!i kasnoanNčkih posuda, rte činjenicu da je ukraša'VaJIlIjetakviim ornamen­
tom, po gotov'O cijel'Om 'trbuhu posude, u repeI1toa'l1l1 TanoSTednjovje­
kovne keramiike pronađene ~ka'O prilog u skeletnrim grobovima u DaLma­
ciJi, na1arom u Lučanima po :PM :put registrinlll10.41 Takve k'On!S'tart:acije 
tj nadailje podtdavam'O, a kao prilog dartirranju navodimo tj gotovo iden­
cičan lIlaoin ukrašavanja na nekolicini firagmenrtarnih os>tartaka OC-aTIOSTOO­
Illjovjekovnih grobnih urna pronađenih u Kaši6u kod Zadoc-a, datiranih 
dk'Vli'rno u 7. st.42 
Za datimnje posuda iz Lučana vrlo su indikatrivne i njlihove analogije 
os dvjema obJ.i;kom tj ukrasom ,shičnim pOS!Udama ,iz gr600va k'OmplekStne 
nekropole u MilhaijeVlićimakod Sarajeva,43 aH ih nažalost Il1ije moguće 
(jdoc-eđeni~e dattrlrartJi. Pret1postavlja se da pripadaju gruboj domaćoj mm­
~k'Oj keram~oi 3. i 4. st. Dopušta Ise međutim, mogućnost i kasnijeg nji­
hova datliranja, naJdalje do prvih decenija 6. st., ikad prema arheol'OŠllcim 
nala<zJima na ovom položaju prestaje kontinuirano ukapanje.44 LokaLitet 
se kao lIlelmx>p()la ponovo 'koristli .tek od 9. st.45 Z.animljti:vo je usput spo­
menuti da su i posude iz Mihatljevića, kao iuJk'rašena posuda iz Lučana, 
v'OdoraVll1tim potezima češlja, ukoc-ašene gotovo po svoj povrršini tirbuha. 
Istraživanjima nekropole Illa »B-rižini« u »Ba'rama« u selu Lučanima, 
udaljen'Om oko 4 km sjeverozapadno 'Od Sinja 'Otkrivena je nekropola 
s grobovtima dvaju različitih v:remeI]Sllclh perioda s manjim mogućnos­
tima određendjeg utV'rru:vanja vremena uika:panja grobova prve, broj'llli­
je 'skupi1ne. Grobo'V'i druge skupine, u 'Odnosu na poc-ethodne brojčano su 
2lnatJnD -skromnijli (19:6). Oni ~maju izra:mtetragove poganskog načina 
pokapanja kaJrakteni<s66ne za najraniji period dDseljenja i prva stoljeća 
:lllvota slavenskog stanovIl1ioštva na Š'm-em prostoru BaJl1kanslkog poluotoka. 
Gotovo sw nalazi pronađem kab prilozi u grobovima druge skupdne 
lučanske nekropole upućuju na vrlo bHlSku povezanost s ranijim tkasno­
antiČJk·im nala1Jima. Na v.remensku bl,j.skos1: O'Ve skupine grobova s pret­
hodnim tkasnoanti6kti.m :periodQm upućuje i nekobiko drugih SJimjrih na­
laza, npr. mali ulomak -stalklene posude ŽlUtozelene boje iz groba 3 (T. 
VI/3) s gotovo identičnim sta:klenim predmetima :jz kasnoannčkih gro­
bova otkopanrih na paditnJi boc-da Sušanj, te nekoliko ulomaka antIičkii.h 
predmeta (noga amfore, ulQIDci tegula) registriranih iman grobnih cje­
Ima, roi 'samo na prostoru nekropole gdje su ukopam grobovi druge 
skupine. Uočljiva je li povezanost grobnih nafaza iz Lučana ·s n:a1azJima 
az naj,ranije da1iTantih slaventslcih ranosrednjovjekoVlllih grobova u Dal­
40 I ,s td, 62, T. LXI/9. 

41 A. Miilošević, !ilaV. dj., 210. 

42 J. Be l oše'Vić, Die ersten -slawdschen Urnengrliber auf dem Gebiete Jugo­

slavJens aus dem Dorfe Kašić bei Zadair, Baleanoslavica, 1, ,1972, 77-81, sl. 6, 7, 13. 
43 N. M li l e ti ć, Nekiropo1a u selu Miha:ljevićitma kod RajJovoa, Glasnik Zemali­
skog muzeja BiH u Sarajevu, N. S., XI, 1956, 10, 12, T. l/a, b, VII/ l, 3. 
44 Ista, 33-37. 
46 Ista, 37. 
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macijli, ŠItO 'sve zajedno omogu6uje VIrIo ·ramu datacijiu ,te 1SI~U!pine 'lučan­
skih grobova. Vjeroj'atno u vri.jeme neposTC~dno nalkon doseljenja, od­
noslllo u drugu polowcu 7. stoljeća. 
Istraživanjima nekropole u Lučandma arheoloŠIka problemar1Ji.ka ovog 
dijela Cetinske 'kraj.ine tek je načeta. Arhoološ.ki loka;H.teti sa srednjo­
vjekovtnlim ostacima 'su ipl1Hli6no broJni. U kakvom su pa1k međUISobnom 
odnosu, pitanje je na koje odgovor treba oče!kivati od budu6ih i'stTa­
Ž)ivanja. Nužnost iSJtra2Jivanja ovih lokaliteta ;potencira i činjeniCa da 
se područje sela Lučana, ila rrazlilku od gotovo svdh ostaHh d1.jelova Ce­
vinske ;krnjine, u srednjovjekovniro pisanim izvorima navodi rrelaJti'VnO 
često. Prvi put 1341. god~ne u darovru.oi vojvode Tvrdoša BerilSllavli.ća;46 
zatim Idva puta 1369. (18. I. i 27. VIH) u dokumentima kojima se na­
laže reambulaoija li 'kojima Ise ireambulkaju granice sela Sopčdća, Vel­
možana li Lučana;47 jednom 1393. godine u dokumentu IIrojlim vojvoda 
Hrvoje Vukčić HrvatJi!l1lić 'ppiznaje za bosa'lllSkog kralja Stjepana Dam­
ŠU;48 te još 1406. godine.49 Na području damašnjeg sela Lučana .pokušalo 
se ubicirari i 'SII'ednjovjekovni StO'lac kao sjedište Cetinsike županije.50 
Sve ,to daka/ko 'Potenoirra značeIlIje i ulogu 0V10g dijela Cetinske ~rajiine 
u srednjem vijeku, Š1JO .dakako nije slučajno, jer je strateški značajna, 
plodna i dobro zaklonjena doLmi.ca »Barre« žli'Votu čovjeka onoga we­
mena pružala lSigU!I'Ilost i značajll1u gospodWSlku podlogu. 
Zusammenfassung 
EINE MITTELALTERLICHE NEKROPOLE IN »BARE« 

IM DORF LUćANI BEI SINJ 

Der Beitrag behandelt Resultate von Forschungsarbeiten an einer mittel­
alterlichen Nekropole in den Jahren 1981 und 1983 in -"Bare" im Dorfe Lu­
čani, etwa 4 km nordwestlich von Sinj im dalmatinischen Binnenland. 
Es handelt sich um den iiblichen Typ einer mittelalterlichen Nekropole 
mit Reihengriibern, die mit Platten aus einem weichen lokalen Stein (mu­
lika) ausgelegt und bedeckt sind. Nach Art der Ausfuhrung dieser Platten 
kann man zwei grundlegende Gruppen von Grabern unterscheiden: 
1. Die erste, zahlreichere Gruppe (19 Graber) hat diinnere und schlechter 
ausgefiihrte Platten mit Rillen an der Ecken, und mit Falzen am oberen 
Rand der Seitenplatten fur die hOlzerne Querlatte, die zusetzlich die Deck­
platten des Grabes stiitzte. Drei Graber dieser Gruppe haben an der Innen­
seite der Ftillplatte ein eingeritztes Kreuz (Grab 9, 14, 25, Abb. 2/2a, 3 und 4). 
Fast alle Graber dieser Gruppe enthalten keine Beigaben. Eine Ausnahme 
48 S. J II r i ć, Građa za bibliogmfiju Cetinske krajilll:e do 1980, I. dio, Zbornik 
Cetinske krajine, 3, 1982, 35-36. 
47 I lS td, 53. 
48 I'S11i, 61. 
49 S. G II II j a Č a, TopO§I'afska pitanja, 19. 
50 S. Z l a t o v oi ć, Topografičke emce o starohrv.mskim županijama II Da.lmaciji
i starim gradoWma nalropnu od Velebita do Neretve, SRP, III (1), 1897, 1-1; C. 
K a I e b i ć, nav. dj., 296-300. 
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ist das Grab 15 in dem eine kleineres eisernes Messer gefunden wurde. Der 
zweiten Gruppe gehoren 6 Gdiber an. Sie bestehen aus dickeren und besser 
ausgefi.ihrten Platten ohne Rillen und Falze, und haben auch keine Kreuze 
an den FuBplatten. Sie befinden sich im nordostlichen Teil der Nekropole 
und unterscheiden sich durch ihre horizontale Stratigraphie von den Grabern 
der ersten Gruppe. Sie enthalten zahlreiche Beigaben, die in Dalmatien fUr 
slawische Graber des friihen Mittelalters charakteristisch sind. 
Die sichere Datierung der Graber der ersten Gruppe wird durch den 
Mangel an Grabbeigaben erschwert. Wir verfUgen jedoch liber einige andere 
Elemente, die eine Datierung dieser Grabergruppe in das spate Mittelalter 
ermoglichen. Graber mit diesen Merkmalen wurden schon friiher in anderen 
Graberfeldern der Cetinska Krajina gefunden, die aufgrund ihrer Beigaben 
mit Sicherheit in das spatere Mittelalter datiert werden konnen. Da Graber 
dieses Typs bis jetzt nur in diesem Teil von Dalmatien gefunden wurden, 
kann man sie als ein Spezifikum dieser Region betrachten. Indikatoren fUr 
diese spate Datierung der Grabergruppe sind auch die besser erhaltenen 
Skelettreste der Verstorbenen, und die flache ausgehobenem Graber (vgl. die 
Tiefe der Graber S und 6 im Querschnitt A-AI Bei1age l), wobei Grab 6 
der ersten Gruppe angehort, sowie auch die sehr sparlichen Grabbeigaben, 
was fUr die spatmittelalterlichen Graber Dalmatiens besonders charakte­
ristisch ist. 
In den Grabern der zweiten Gruppe wurden insgesamt 14 Grabbeigaben 
gefunden: Grab l - zwei keramische GeHiBe und ein eisernes Messer (T. 
V j l-3), Grab 3 - ein keramisches Gef1iB, ein eisernes Messer, und ein 
kleines Glasstlick (T. VI/1-3), Grab 4 - ein eisernes Messer (T. VIj4), 
Grab 5 - ein eisernes Messer mit dem Beschlag der Scheide, ein Fragment 
von einem eisernen Nagel und ein Stiick Eisen, drei Stiickchen Feuerstein, 
sowie ein eiserner Gegenstand mit zwei Bronzenieten und rechteckiger Per­
foration in der Mitte (T. VII/1-3, 5-8). Diesen letzteren Gegenstand haben 
wir als Glirtelbeschlag identifiziert, der zum Aufhangen des Messers mit der 
Scheide diente (Rekonstruktion auf Abb. 6). Von allen diesen Funden bietet 
die Kentmik die meisten Elemente fUr eine Datierung, weil sie durch ihre 
Formen und Verzierungen (konische Form und kammartige Verzierungen) 
den spatantiken keramischen GefaBen sehr nahe steht. Wir haben auch auf 
die Verwandtschaft der Gef1iBe aus Lučani mit den bis jetzt gefundenen und 
sehr friih datierten angeblich slawischen keramischen Urnen aus Kašić bei 
Zadar hingewiesen. Ein Element fUr die Datierung der GefaBe aus Lučani 
versuchten wir auch in der Tatsache zu finden, daB bei einem GefaB aus 
Grab l fast die gesamte Fl1iche des Bauches verziert ist, was bei der frUh­
mittelalterlichen keramischen Produktion in Dalmatien hochst selten vor­
kommt. Wir haben festgestellt, daB auf diese Weise verzierte GefaBe bis 
jetzt nur in spatantiken Skelettgrabern gefunden worden waren (Mihalje­
vići bei Sarajevo), sowie auch in Skelettgrabern der 1iltesten mittelalterlichen 
slawischen Nekropolen in Dalmatien (Razboj ine in Kašić bei Zadar, Stan­
kovci bei Benkovac). Diese Besonderheiten der Funde aus der zweiten Graber­
gruppe von Lučani stehen in enger Verbindung mit der friihesten Anwesen­
heit der neu eingewanderten slawischen . BevOlkerung in Dalmatien. Es ist 
eine Zeit, die der Spatantike sehr nahe steht, bzw. das ermoglicht die 
ungefahre Datierung der Funde etwa um die Mitte des 7. lahrhunderts. 
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Sl. 5. Grob 3 nekropole u "Barama« 
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SI. 9. Nalazi iz groba l 
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Sl. 1. Arheološka nala21išta u LučaJlJima: l - srednjovjekovna nekropola u "Ba­
rama«, 2 - kasnos,recinjovjekovna nekropola sa s tećcima na položaju " Lop ate«, 
3 - kasnoruntički grobO\~i, 4 - g,radiina Šušamj (ant. Setovija?) 
Sl. 2. Položaj srednjovjekovne nekroprue na "BrJŽ1i:ni« II "Ba:rama« - stanje prije 
is.tl"aWivanj a 
A. Milošević, SrcJnjovjckovna nekropola II )) B:lr~lm" (( II Lučanima kod Sinja Tab. I l 
Sl. 3. Srednjovjekovna nekropola na "Brižin!i" Ll »Barama« - otkopani JlS tra­
žerui grobovi 
SI. 4. Akademik Stjepan Gunjača za listraŽJivanja nekropole Ll "Barama« 







Sl. ll. Nalazi iz grobeva: 1-3, 5-8 grob 5; 4 - grob 4 

